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Saint-Paul – École Rosalie-Javouhey
Sauvetage urgent (2014)
Éric Kichenapanaïdou, Georges Lemaire et Marine Ferrandis
1 Le site étudié est localisé dans la cour de l’école privée Rosalie-Javouhey, rue du Père-
Devalu, à Saint-Paul. Elle a été construite en 1960 sur l’emplacement du tout premier
cimetière de la ville, datant du XVIIe s. et utilisé jusqu’à la fin du XVIIIe s. à la création du
Cimetière  Marin.  Le  terrain  semble  être  resté  inoccupé  entre  le  XIXe et  le  XXe s.
L’intervention a été déclenchée par la mise au jour d’ossements humains sur le chantier
municipal  mené  par  la  société  OGEC,  d’installation  d’une  cage  d’ascenseur  en
excavation  dans  des  niveaux  de  sable.  L’observation  s’est  déroulée  au  mois  de
juillet 2014 sous la  responsabilité  de Georges Lemaire et  d’Éric  Kichenapanaïdou.  La
surveillance  du  chantier  n’a  pas  permis  de  repérer  d’autres  sépultures  que  celles
visibles en coupe.
2 En revanche des éléments ont été prélevés dans les déblais et examinés par Marine
Ferrandis. L’étude des ossements humains a mis en évidence la présence de plusieurs
individus matures et immatures. Une pathologie osseuse a été rencontrée sur un os
adulte du tarse. L’état des dents, a révélé d’importantes usures de l’émail aussi bien sur
des dents définitives que lactéales. Le mobilier ne peut pas être lié aux sépultures et
correspond au bruit de fond habituel observé à Saint-Paul. Il présente des objets en fer
(clous, récipient et fragment de cerclage de tonnelet), en verre (bouteilles et flacon), en
porcelaine (vaisselle), en terre cuite (briques) et en kaolin (fragment de tuyau de pipe).
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